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VOORWOORD 
In opdracht van de Directeur Gemeentewerken te Rijswijk (Z-H) 
werd een hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een tweetal grassport­
velden van het grassportveldencomplex aan het "Julialaantje" in Rijswijk. 
Dit in verband met een drainage-advies. 
Het veldwerk werd verricht in februari 1977 door Ing. H. Kleijer, 
die tevens dit rapport samenstelde. 
De leiding en coördinatie van het onderzoek had Ing. H.J.M. Zegers. 
DE DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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VERKLARING VAN ENKELE TERMEN 
ym 
lutumfractie 
zandfractie 
M50-mediaan 
bovengrond 
lutumklassen 
zandgrofheidsklassen 
humusklassen 
GHG(gemiddeld hoogste 
grondwater s tand) 
GLG(gemiddeld laagste 
grondwaterstand) 
fluctuatie 
micrometer = 0,001 mm 
minerale delen kleiner van 2 ym 
minerale delen tussen 50 en 2000ym 
het getal dat die korrelgrootte aangeeft in 
ym, waarboven en waarbeneden de helft van 
het gewicht van de zandfractie ligt. 
bovenste horizont van het bodemprofiel, 
meestal een relatief hoog gehalte aan org. 
stof bevattend. 
benaming lutumfractie in % 
kleiarm zand 0-4 
kleiig zand 4-8 
zeer lichte zavel )lichte 8-12 
matig lichte zavel)zavel 12-17,5 
zware zavel 17,5-25 
benaming 
matig fijn zand 
matig grof zand 
benaming 
humusarm zand 
humeus zand 
veen 
humusarme klei 
humeuze klei 
M50 in ym 
150-210 
210-420 
org.stof in % 
0-2,5 
2,5-8 
> 15 
0-2,5 à 5)afhankelijk 
16 )van het 
lutumgehal-
te 
2,5 à 5-8 à 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie 
hoogste grondwaterstanden per jaar bij 24 
halfmaandelijkse metingen. 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie 
laagste grondwaterstanden per jaar bij 24 
halfmaandelijkse metingen 
het op- en neergaan van het grondwater (verschil 
tussen GLG en GHG). 
- mv. beneden maaiveld. 
Afb. 1 Situatiekaart, schaal 1:25000 ( Top.krt 30G) 
1. INLEIDING 
1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1) 
De onderzochte grassportvelden maken deel uit van het grassport-
veldencomplex aan het Julialaantje in het noorden van Rijswijk (Z-H). 
De oppervlakte bedraagt + 2 ha. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek was een hydrologische inventarisatie 
in verband met een aan te leggen drainage. 
1.3 Werkwijze 
Op de twee onderzochte grassportvelden zijn 31 boringen verricht, 
waarvan 21 tot 1,20 m - mv. en 10 tot +_ 2,00 m - mv. om een indruk te 
krijgen van de fluctuatie van het grondwater en de doorlatendheid van 
het bodemprofiel. 
Er zijn een zevental doorlatendheidsmetingen uitgevoerd en van de 
overige lagen is de doorlatendheid geschat. 
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 2 
en het drainage-advies in hoofdstuk 3. 
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2. DE BODEMGESTELDHEID 
2.1 Het bodemkundig onderzoek 
De onderzochte grassportvelden liggen op een oude strandwal, 
d.w.z. vanaf + 50 cm - mv. bestaan deze gronden uit humusarm (< 1 % 
org. stof), kleiarm (< 4 % lutum) matig fijn (M50: 180-210 ym) zand 
tot dieper 200 cm - mv. 
Op het hoofdveld bestaat de +_ 50 cm dikke humeuze (2-4 % org. stof) 
bovengrond in hoofdzaak uit kleiig (5-8 % lutum) matig fijn (M50: 150-180 Pn 
zand. In het zuidwesten van dit veld bestaat de +_ 10 cm dikke toplaag 
uit humeuze (2-4 % org.stof) zeer lichte zavel (+_ 10 % lutum). 
Het bijveld heeft een 20 cm dikke humeuze (2-5 % org. stof) top­
laag die hoofdzakelijk bestaat uit lichte zavel (10-17,5 % lutum). Daar­
onder komt een 20-30 cm dikke humeuze (2-4 % org. stof) kleiige(5-8 % 
lutum) matig fijn (M50: 150-180 ym) zandige laag voor. In het zuidwesten 
van het bijveld bestaat de humeuze (2-5 % org. stof) toplaag uit +_ 20 cm 
zware zavel (20-25 % lutum). 
In het noordwesten van het hoofdveld en het noordoosten van het 
bijveld is in de ondergrond (+^ 80 cm-mv.) plaatselijk een 15 à 20 cm 
dikke irreversibel ingedroogde veenlaag aangeboord. In het noordelijk 
doelgebied van het hoofdveld is op +_ 60 cm - mv. puin aangetroffen. 
In de dichtgemaakte sloot, die bij de oostelijke zijlijn van het bijveld 
is gelegen, is de bagger uit de oude sloot nog aanwezig. 
2.2 Het hydrologisch onderzoek 
De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn op deze gronden van be­
palend belang voor de bespeelbaarheid. 
In de sloot ten zuiden van de Van Vredenburchweg wordt het boezem-
peil (0,40 m - NAP) gehandhaafd. Via een inlaat kan vanuit deze sloot 
water ingelaten worden in de sloot rond de twee onderzochte grassport­
velden. Het slootpeil was tijdens het onderzoek bij de duiker onder het 
Julialaantje bij de kleedkamers, 0,57 m - NAP. De laagste stand die in 
de sloot, rond de twee grassportvelden, kan optreden is zeer waarschijn­
lijk 0,71 m - NAP. Het water stroomt dan ook niet meer door de duiker 
onder het Julialaantje. Door de dienst Gemeentewerken zijn in die sloot 
als hoogste en laagste slootpeil resp. 0,52 m en 0,59 m - NAP gemeten 
Van het hoofdveld is de gemiddelde hoogte 0,02 m - NAP en van het bij­
veld 0,12 m - NAP. Tijdens het onderzoek was de grondwaterstand op het 
hoofdveld gemiddeld 0,73 m - NAP en op het bijveld 0,71 m - NAP. De to­
taal gereduceerde zone (GLG; permanent grondwater) ligt voor het hoofd-
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veld tussen 80 en 100 cm - mv. of wel tussen 0,82 m en 1,02 m - NAP. 
Voor het bijveld is dit 60 en 80 cm - mv. of wel 0,72 en 0,92 m - NAP. 
Het blijkt dat de grondwaterstanden op het hoofdveld en het bijveld 
tijdens het onderzoek resp.0,16 m (0,73-0,57 m) en 0,14 m (0,71-0,57 m) 
lager zijn dan het slootpeil, terwijl dit normaal in een winterperiode 
niet het geval is. Hieruit blijkt dat vanuit de onderzochte grassport­
velden wegzijging van grondwater plaatsvindt. Uit het onderzoek is ge­
bleken dat op het hoofdveld de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
ligt tussen 40 en 60 cm - mv. of wel 0,42 en 0,62 m - NAP en voor het 
bijveld tussen 30 en 50 cm - mv. of wel 0,42 en 0,62 m - NAP. Deze win-
tergrondwaterstanden (GHG's) zijn op deze strandwalgronden voor gras­
sportvelden ideaal, mits de infiltratiecapaciteit van de toplaag 
(+_ 20 cm) groot genoeg is. 
2.2.1 De_door^la.tendheid 
De doorlatendheid van het materiaal dat de bodem vormt van de 
onderzochte grassportvelden, wisselt van matig tot goed. Binnen dit 
gebied is de doorlatendheid van de bovenste -f 60 cm geschat en van de 
ondergrond gemeten. 
In de mate van doorlatendheid zijn vier gradaties onderscheiden: 
slecht doorlatend : k-waarde < 0,05 m/etmaal 
matig doorlatend : k-waarde 0,05 - 0,40 m/etmaal 
vrij goed doorlatend: k-waarde 0,40 - 1,00 m/etmaal 
goed doorlatend : k-waarde > 1,00 m/etmaal 
De humeuze lichte en zware zaveltoplagen zijn matig doorlatend 
(geschatte k-waarde 0,10 m/etmaal). De humeuze zeer lichte zavel- en 
kleiig zandige toplagen matig tot vrij goed doorlatend (geschatte 
k-waarde resp. +_ 0,20 en 0,40 m/etmaal). De humusarme zandondergrond is 
zeer goed doorlatend, zoals uit een zevental metingen is gebleken (ge­
meten k-waarde 7,00 tot 8,50 m/etmaal). 
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3. ADVIES VOOR DE AANLEG VAN EEN DRAINAGE 
Uit het hydrologisch onderzoek is gebleken dat de huidige grond­
waterfluctuatie voor deze gronden ideaal is. Er zal geen verdroging 
of wateroverlast optreden. Doordat de toplagen te vet zijn, vooral van 
het bijveld, zal een bui regen niet snel genoeg afgevoerd kunnen worden 
naar de ondergrond. Hierdoor ontstaat tijdelijk wateroverlast, meestal 
tijdens de competitieperiode, waardoor toch vrij vaak afgekeurd zal moe­
ten worden. 
Om dit via een drainage te verbeteren, zal om de 5 m op een diepte 
van 100 cm - mv. gedraineerd moeten worden. Als men dat doet is de kans 
zeer groot dat er in de zomerperiode een vochttekort ontstaat, waardoor 
dan weer beregend zal moeten worden. De drainage dient aangesloten te 
worden op een hoofddrain, die uitmondt in een put, die geplaatst kan 
worden bij het toegangshek aan de van Vredenburchweg. Deze drainage 
mag dan alleen in natte perioden werken d.w.z. de pomp, die een capaciteit 
3 van 20 m /uur moet hebben, mag dan alleen water afvoeren en niet in droge 
perioden, om de verdroging tot een minimum te beperken. Als drainage­
criterium is aangehouden een drooglegging van 50 cm - mv. bij een constan­
te afvoer van 15 mm/etmaal. 
"ZUl & Door op 100 cm - mv. te draineren wordt de veehtspanning in de 
toplaag verhoogd en zal het water iets sneller afgevoerd worden naar de 
ondergrond; bij een drainage op 80 cm - mv. is dit effect vrijwel nihil, 
gezien de huidige grondwaterstanden. 
De drainreeksen komen in de lengterichting van de velden te liggen 
en mogen een verval van 1 ^/00 (10 cm over 100 m) hebben. 
Ten aanzien van het drainagemateriaal heeft men de keuze uit ribbel­
buizen, omhuld met cocos, turfvezel en cocos gemengd met turfvezel. De 
drains dienen een doorsnede van+ 8 cm te hebben en de hoofddrain +_ 15 cm 
om van een goede afvoercapaciteit verzekerd te zijn. 
Voor de duurzaamheid van een drainage is naast een juiste aanleg 
geregeld onderhoud noodzakelijk. Dat onderhoud bestaat o.a. uit het 
geregeld controleren van de drainreeksen op verstopping, verzakking of be­
schadiging. Daarom moeten er bij een samengestelde drainage controle­
putjes aangebracht worden, daar waar de drainreeks uitmondt in de hoofd­
drain. Bij niet goed funktioneren van de drainreeksen ten gevolge van 
verstopping door o.a. zandafzetting, moet men deze door laten spuiten. 
IJzerafzetting treedt meestal op in de eerste jaren na de aanleg, 
zodat tijdig controleren (vooral niet later dan twee jaar na de aanleg) 
en eventueel doorspuiten wenselijk is. Alleen in natte perioden is een 
controle op het funktioneren van de drainreeksen mogelijk. 
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De aanleg van een drainage zal weinig invloed hebben op de be­
spelingsintensiteit en bespeelbaarheid, om die te verhogen en te ver­
beteren zal ook een verbetering van de toplaag uitgevoerd moeten worden. 
De bespeelbaarheid wordt op de onderzochte velden grotendeels bepaald door de 
toplaag, die op het hoofdveld aan de vette kant is en op het bijveld te 
vet is. Men moet respectievelijk een verschralingslaag van 5 en 10 cm 
aanbrengen en deze licht doorwerken met resp. 5 en 10 cm van de oude 
toplaag (zonder grasmat).. 
Men kan deze gronden ook verschralen door ze tot + 80 cm - mv. te 
diepspitten (vermengen van humeus en humusarm zand), dan is een drainage 
niet noodzakelijk, omdat de infiltratiecapaciteit van de toplaag dan zeer 
waarschijnlijk voldoende zal zijn. Elk veld zal alleen minstens één jaar 
uit de roulatie moeten en van een nieuwe grasmat moeten worden voorzien. 
